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Las conjunciones son palabras invariables que 
unen o relacionan palabras, grupos de 
palabras y oraciones. 
 
Se clasifican en diversos grupos, atendiendo a 
la función que cumplen en el 
relacionamiento de los componentes de una 
oración. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS CONJUNCIONES. 
 
Conjunciones copulativas — que unen los componentes de una oración: 
son Y, E, NI. 
  
1) Y - E — integran dos complementos en la acción del verbo:  
Ejemplo: 
Fuimos a Londres y a París.  
  
Cuando la palabra siguiente comienza por I o HI, se sustituye Y por E para 
evitar el efecto cacofónico:  
Ejemplos: 
Eres necio e ignorante. 
No puedes mezclar peras e higos. 
  
En el caso de un diptongo como em no cambiamos la conjunción: 
Ejemplo: 
Agua y hielo 
CLASIFICACIÓN DE LAS CONJUNCIONES. 
2) NI — cumple la misma función entre proposiciones 
negativas:  
  
Ejemplo: 
No fuimos a Londres ni a París. 
  
Conjunciones disyuntivas — al unir las oraciones o 
las palabras, expresan una elección entre opciones. 
 
3) O, U 
  
Ejemplo: 
Tendré que elegir entre viajar a Londres o a París.  
Tendré que esperarla, sea que venga o no. 
  
Cuando la palabra siguiente comienza por O, se sustituye ésta 
por U:  
  
Ejemplos:  
Tiene que elegir entre uno u otro. 
Siete u ocho. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS CONJUNCIONES. 
Conjunciones adversativas — presentan opciones excluyentes y contrapuestas 
son: AUNQUE, PERO, MAS, SINO, SIQUIERA y las expresiones: AL 
CONTRARIO, NO OBSTANTE, SIN EMBARGO: 
  
Ejemplos: 
 
Iré a clase, aunque esté lloviendo. 
Creo que son hermanos, pero no estoy seguro. 
Desearía complacerte, mas no me es posible. 
No llegué tarde a propósito, sino porque me quedé dormido. 
No me han quedado ni siquiera unas moneditas. 
No estoy equivocado, al contrario, tengo razón en lo que digo. 
Procuraré recibirlo, no obstante tener mi agenda completa. 
Me aseguré que vendría, sin embargo todavía no ha llegado 
 
Debe distinguirse claramente la conjunción adversativa MAS (sin 
tilde), del adverbio de cantidad MÁS. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS CONJUNCIONES. 
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